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I 両[1：ご Ji ,tる70年代日企業活動
一－証券市場を中心にして一一一（以上，本号〕
m シンがポーノレにおける会社法の発展
IV 企業活川）（＇ノ規制と J ：－＇）院；！,i機関




















































































































































































































































































































































































clsay, Pctじr，“A Challenge to Invど，strs，” inBritain 
1970"F伐のシンガポーノL・マレーシア以.lsける五.；li；訟の免震
in Asia, FEER, Sept. 25, 1969, pp. 779 783, J；よび
Dalby, Stewart，“Private Investment in Asia-Still-





されるところが大きい。 A•G ・ブランク芋f，大，r;;,J JI 
Y合（他〉訳『世界資本主義と低開発』拓柏議房 1978 
'+ 42～52ベーヅ。











Ii'"<' ［／ーシアぃ［！日発行政』アジア経済研究所 197:l'I) 
151～186ページ参照。なおプミブトラ政策は， 1973年
のυlHliJ中l目見i立しにより具体化きれるが，これにつ
いてい， Stoel、win, I Iarvey, “A Racial Balance 
Sheet，＇’ FEER, Dec. 3, 1973, pp. 40-43参照。
（注 7) 一次広品問題に対す之J 発展途上国の：＋•；His
よひ先進国の対応については，桜井邪失「一次産品に








（注 9) Pernasについては，ミの設立u均等に.) ＇、
ては FEER,Jan, 8, 1972, p. 40，およびこれの対,i,
貿易等グ〉独占に上りシンガポールが悪影轡をう打てけ
ることについては， FEER,Nov. 6, 1971, p. 36お






下一一刊日付 I 門－・1s 66－…一一｜一一～ 1 9 1 2 I τ~一一
｝一 一一一一一一一一
i合←→出T日下～｜輸出｜鎗入｜輸出 i輸入｜輸出｜輸入
u イギリ 7-I一示：sc・i；副1瓦1(8$1 1ιぷ5.8）「両五両湖.4(5刊臼5.9(6.判 明ぷ 3.7)[ 叩ぷ 3.8)
シ＇ .•レ－ Y T 1,002.4（部品）II.07S.3(26.4) ] , 195.1(35.4〕1.165.3(28.のI1,m.sc20.B>I 1,507.ms.s)I z.480.903.2)/ 3,201 204.3) 
宅｜アメリプJ 242.2( 7のI 156 .0（問 161ぷ 4.8), 210.7( 5.2)¥ 949.1(15.0! 1，澗.au4.o)I 2,393.沢14川 2，蜘.5(1.32)
I I日本 1 156.7( 4.5〕 298.1(7 .3) 123.3( 3.わ＇ 463.7(11.4)1 392.4c 6.4)1 LB74.sc20.0)1 1.668.80o.3〕1 3.590.8Cl7.6) 
ノレ閣 制 I3・477.1c 10o~L~·o11 .1c 10)' 3 .373.6( 100) 4.o削（ lO)i 6 ,1杢主~00(\ 9，硝0(10）＼民話5.9(10)¥ 22,404.5〔問〉
十／オリメ： 533.9'1l.(i)¥ 824 .,(17 .0) 273.宮（ 7 .01 臼:l.9(18.8刻 341.2(7.0), 585.6(12.5)1 661.7( 4.9)1 720ぷ 7.4)
ア： Iンソガポール｜ ー ｜ ー ｜ 似8.1(24.7)i 390.3(11.5) 1.130.4〔23.3); 359.8( 7.わj 2,454.8(18.3)1 842.7( 8.わ
I I ・1 メリヵ I 552. m2 .o)I 910 .sos.s〕I 482.6(12 .5)¥ 208 .2( 6 .2引 6陥.5〔13.7)¥ 415.6( 8.9)1 2,094冒3Cl5.6ll l,231i.6(12.7) 
ζI I etc I 724.00:i.7)! ヰ・17.1(9.2) 698.2(18.D[ 406.6(12.刷 H犯.907.2)¥ 1,0目3.7(22.4)1 2,837.9(21.JJ/ 2.062.H21.2) 
’ 総 計｜与問5(IO)i 4，附.3( 10()~日竺全竺~OJ3’竺早竺竺〕壬型.2( 10)1 4刈 5.3(10旦旦：竺.9(10)1 9,721.8（叩〕
（出f'/1＇〕 AnualBulletin吋 Statistics,1964, 1966, Bank Negara Malaysia; Quarterly Economic Bulletin, Dec. 1974, Dec. 197, 




ジアifl.1九年報 1978』 .）. ／ア経，庁研究所 1978今 :¥96 
～397ベージ参！照。なおこの種の法律制定の！fibきは，す
でに1971年より：＼：在 L .いた。 FEER,Dec. 18, 1971 , 
p. 97参照。
（注11) Bumiputra Bank仁一品、てけ‘ Stra日開，
Paul，‘乱falasia討 Bank Bumiputra Succe田， l川 t
H巴紅!acheswith a Major Goal，” in Banking’ 75 
Focu只 FEEJ，亡 Apr.25, 1975, pp. 43-,f.1参照。
（注12) これに関しては， Pillai,M. G. G.，“Cur・ 
rencies-Separating the Siame地 Twin同” FEER,
l¥.fay 14, 1973, pp. 35-38およひ Senkuttuvan,Arun, 
“Relations-Separate Ways，” FFER, Mav 28, 1973, 




ορ. cit., p. 47 
（注14) Pillai (M. G. G), op. cit., p.日7;Senkut-
tuvan, of,>. cit., p. 48. 
（注15) す（：：二 1年 ri1いこのこソな動Jが指折とれ
ている。 Morgan,James，“Towar<l a Malay Exch・ 












〔住18) 1977年 9Flにシ γガポール大学法学部にお
い「「間際取引法J(Law of International Transac-
tions）に関するセミナーが開催されたが，その第2セ
ッションの課題は，“Singaporeas A Financial Cen・ 
tre” ごあっ戸。“Proceedingsof Seminar on Law 
of International Transactions: Some Aspects of 
Transnational Enterprise Investment in Singapre，” 
Malaya Law Review, Vol. 19, No. 2, pp. 209-311 
and Vol. 20, No. 1, pp. 1 83. i:J.ぉ！日LlLl土， Vol.19, 
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United Overseas Bank (UOB，大挙銀行）は1970年
にChungKhiaw Bank （県僑銀行）を取得し，さら
じ1972年には LeeWah Bank (.,¥1],W銀行）を支配
下においている。一方OverseasChines Banking 
Corporation (OCBC，華i，手銀行） Ii, 1972年末 Four





















































統を有する地場資本である HawPar Brothers 
International （虎豹兄弟国際有限公｝可 HPBI)を支
1979070035.TIF



























































































































開発会社で、ある Island& Peninsular (I刊の'12%




















































































































たことについては， Putthucheary, J. J., Owne，・sip
and Control in f.1ala:y’an Economy, Singapore, 
Donald Moor, 1960, pp, 96-105参照。
〔注2〕 リ－ f'i柑は株価の50%のヲi下げを望んだと
いわれる。また同年 3J 7 Rに成立 Lf：シンガポーノレ
の新証券業法（SecuritiesIndustry Act, 19Tl) U: j吐
機取引の規制をめざしてわ η，こみ成｛！ も株f出iの.'1".i'品
に影響していると考えられるc Pillai, M. G. G., 
36 
“SEMS‘impotenceγFEER, Apr. 2, 1973, p. 36孝
照。
（注 3) Suppiah, S. V.,"Ui:陪uragein Singapore，＇’ 
FEER, Apr. 29, 1972, p. 61; Senkuttuvan, Arnn, 
“SEMS: Mass Optimism, FEER, Feb. 5, 1973‘ 
pp. 36-37. 





みる万がより適切であると忠、われる。 PillaiP. N 
“C<,rporate Takeover in Singapore，＇’ 11.falaya Law 
Review Vol. 115. No. 2 (1973) pp. 171-174考照。
（／主 5) Pillai，“Corporate Takeover-... ；’ pp. 
171-172; Senkuttuvan. Arun，“Singapore Bank 
’fake-over,'' FEER, Dec. 23, 1972; Tan Siak Kew, 
“Bank Take over”（Letters to Editor), FEER, Jan. 
15, 1973, p. 6参Hilo
（注 6) たとえば， BoastedHolding Bhd Ll:, 1968 
年の日YJ)j （マ） ドノレから 1974年の 1504万ドルへ，
Inchcape Bhdは， 1971{f 2250 7jドルから1975fドの I
fil:4843万ドルへ， SimeDarby lt, 1970年の375万ポン
ドから1975｛ドの1695万ポンドにそれぞれ払込済資本を
ltl/JUさせている。StockExchange of Singapore Ltd., 
Companies Hand Book, 1976 参照。なお Boasted
Holding Bhd については， Devadason, Solomon, 
“Diversification of its Business，＇’I¥.fala:ysian Business, 
Sep. 1973, pp. 51-57. Inchcapeについては， Deva-
dason, Solomon，“A Well-Run Company; it should 
hold its own against hard time，” Afala:ysian Bus,: 
ness, p. 45参照。
（注 7) Sime Darbyグループについては， Mala




(i't 8) Slater Walkerについては， Raw,Charles, 
Slater Walker An Investigation of a Fmancial 
Phenomenon, London, Andre Deutsch, 1977 およ
びSlater,Jim, Retur百 toGo：九fyAutobiography, 




（注 9) swsの東南ア進出については， Davies, 
Derek，“Jim Slater-Asia’s ・worried ¥Velcome，” 
FEER, !¥far. 25, 1972, pp. 65-68. 参照。
（注10〕 その活動は， この期間の FEERのほとん
ど毎号の MarketSection にみられるが， HPBIを中
むとする治活動についてれ， Devad田 on,Solomon, 
“From Clumsy Conglomerate to ‘Tremendous 
Scopeγ’λfalaysz・anBusiness, Aug. 1973, pp. 51-59 
および Pillai，“CorporateTak也over・・・ ，＇’ pp.226-
-228参照。
（注11)Bowring, Philip，“Toward a Cleaner Slater，” 
FEER, Nov. 19, 1973, pp. 55-5内“A Retreat in 
Singapore-KL，” FEER, July 15, 1974, p. 64; 
Lipsky, Seth，“Huchison Deals Draw Fire，” FEER, 
Nov. 29, 1974, p. 55. 
（注12) この検査官報告古の概要にういては，
Bowring, Philip，“Haw Par・ The O伍cialY erdict，＇’ 
FEER, Apr. 23, 1974, pp. 151-153.その他調査の過
程については， FEER,July 25, 1975, pp. 57-58; 
Aug. 8, 1975, p. 56; Aug. 15, 1975, pp. 48-50; 
Aug. 29. 1975,pp.51--54; Sept.19, 1975,pp.62-6:I; 
Sept. 26, 1975, p. 61; Oct. 17, 1975, p. 61--62;0ct. 
24, 1975, p.臼； Nov.14, 1975, pp. 52-54; Dec. 
5, 1975, p. 59; Dec. 12, 1975, p. 62などを参照。
（注13) 197：~年11月には Sime Darbyの会i七Dennis
Pinderが刑事上の信託違反で逮捕され，有罪（） 判決を
うけている。“Sime Darby Shock," FEER, Nov. 
12,1973, p. 52. （なおFEER,Nov. 1973, pp. 51-55 
も参照〉および Andvew, Dav佃伊rt，“Corporate
Practice on Trial，” FEER, Oct. 31, 1975, pp. 68-
71, その他 FEER,Dec. 2, 1972, p. 54; FEER, 




（注14) Stockwin, op. cit, p. 43. 
（注15）’Arun,Senkuttuvan, "Throwing the Book 




含めて Pilai,P. N.，“The Pernas/Haw Par Saga: 
1970年代のシンガポール・マレーシア仁おける会社法の発展
Legal Issues and Documentation，＇’ Malaya Law 
Review, Vol. 17, No. 2 (1975), pp. 280ー3叩参照。
(it17) Pillai，“The Pernas・・・・・・，＇’ p. 289.なおロ
ノドンのシティ・パネルおよび SICの決定の全文は，
問論文の巻末および Pillai,P. N., Sourcebookザ
Singaρore and Malaysian Comp仰 yLaw, First 
Supplement(up to June, 1976), Singapore, Singapore 
University Press, pp. 104-111に収められている。
(it二18) その方式については Davenport,Andrew, 
“Buying Back Malaysia’s Tin，＇’ FEER, Apr. 16, 
1976, pp. 36-38 毒事照。
（け19) 株主分布はシンガポール48%，マレーシア36
%，イドリス 6%であった。Davenport,Andrew，“Battle 
for Sime D紅 by,"FEER, Dec. 3, 1976, 38--41. 
（注20) Bowring, Philip，“Sime Darby-Scrip 
Storm，＇’ FEER, May 21, 1976, p. 71. 
(tt21) Davenport, Andrew，“Sime Darbys 





(lt23) Guy, Sacerdoti，“Sime Considers its 
Option，＇’ FEER, Apr. 6, 1979, p. 129. このテイタ
オーパーは 1月8日に開始され， 3月末に失敗に終わ




は，“TheMalaysianisation of Guthrie，”Malaysian 




“Handsome Return from Kulim，” FEER, Nov. 
26, 1976, pp. 68-69. 
（注25) ここでの「支配jについては資本語のそれ
であり，二つの限定を必要とする。一つは経営陣は支
配後もイギリス人が占めており，二つは，本文に挙げ
た三つのケースのいずれも，その立案・企画を行なっ
たのは， Cityの最もエスタプ y"Jシュされたマーチャ
ンi・バンカーである M.N. Rotschildであるという
事実である。
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